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1）。 可见， 模式 II是从模式 I的学科矩阵演化出来
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On the Logical Origin and Deepening Path of the Research-teaching Reform in University：
the Propelling Framework Based on the Transformation of Knowledge Production Model
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Abstract: Some achievements have been made in the research-teaching reform in Chinese universities, but also there is a dilemma
of“hard to adhere”. University is an important part in the field of knowledge production, and the applied transformation of knowledge
production "goal -content -method" and other relationship chains will become the logical origin of research -teaching reform in
university, and also the deepening path of its. Research-teaching reform belongs to the category of “mode reform”. We can neither
exaggerate its theoretical level and scope, nor reduce its institutional value and methodological connotation, so as to draw the impetus
to persist the reform from it.
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An Exploratory Study on the Strategies for Improving the System of Student Financial Aids
Xu Guoxing
（Institute of Higher Education, East China Normal University, Shanghai 200062）
Abstract: The system of student financial aids is in urgent need of improving. There are three potential strategies for policy makers
to adoptin line with goals and objectives: increment, miner restructuring, and center shift. The strategy for increment is to enlarge the
system in quantity. The strategy for miner restructuring is to make academic requirements more rigid and changing in proportion with
the mount of the financial aids that they have received. The strategy for center shift is to replace financial aids with study supports in
the center of the system. Each strategy has three main sub-categories of instrumental measures as well. The best policy should be the
optional combination of all above strategies and instrumentalmeasures in order to build up a system of synthetic support for students.
Keywords: Increment, miner restructuring, center shift, optional combination, the system of synthetic support for students
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